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Geçmiş Zamanlarda
TÜRK TİYATROSU
2 -  Kaybolan Sanat Gelenekleri
- r
Anadoluva geçiş Bizim bildiğimiz
Çağında Tiyatro ilk tiyatro mevzuu-
muz Anadoludaki ilk günlerimizle beraber 
doğmuştur. Bizans İmparatoru Alexius 
Comnenus’u ve sarayı halkını «doğuştan 
güzel söz düzmekte usta» Türk oyuncuları­
nın nasıl temsil ettiklerini imparatorun kı­
zı Anna Comnena, Alexiad ismiyle kaleme 
aldığı tarih kitabında bildiriyor.
Alexiad’daki tarife göre, İmparatoru tem­
sil eden Türk aktörünün yatakta yatması, 
etrafında hekimlerin, saray halkının ve 
hastabakıcılarının bulunması, bundan sekiz 
yüz altmış sene evvel üç boyutlu, dekorlu, 
eşyalı, mükemmel bir tiyatro anlayışımız 
olduğunu ispat eder.
İngiliz ve Amerikan tiyatro hocaları ve 
sanatkârlariyle müteaddit temaslarımda ve 
o memleketlerde verdiğim münakaşalı ve 
projeksiyonlu konferanslarımda daima, 
«Türk Tiyatrosunun karakteri nedir?» sua­
liyle karşılaştım.
Ingiliz tiyatrosu ortaçağın dinî oyunla- 
riyle halk tulûatçılarının karışmasından Rö- 
nesansa kadar gelip Grek ve Romen aşısiy- 
le gelişmiş ve nihayet bugünkü çok taraflı 
halini bulmuştur. Fransızlar hemen hemen 
Yunan ve Roma eserlerini kopyc ederce­
sine taklid ederken halkın tulûat oyunla­
rından da istifade ederek millî tiyatroları­
na karı - koca - âşık üçgeni içinde iyi kötü 
bir yol çizmişler. İtalyanlar Romanın son 
devrinden kalma eski tulûat geleneklerini 
Rönesanstan sonra Comedia del Arte’nin 
muayyen karakterlerinde ve bol tulûatla 
geliştirip yirminci asra varmışlar. Bize ge­
lince, biz ne yapmışız? İşte mesele bu.
Biz tarihte muazzam işler başarmasını 
bilen fakat tarih yazmasını hiç bilmiyen bir 
milletiz. Vakit vakit yabancı seyyahların, 
ancak dış yüzüne temas edebildiği İçtimaî 
hayatımız hakkındaki yazıları, bugünkü mü­
nevverlerimizin, muharrirlerimizin yegâne 
mehazlarını teşkil ediyor. Kendini yabancı 
göziyle tanıyan bir millet gerçek kıymetle-
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rini bilen bir topluluk olmaktan uzaktır. 
Tanzimata kadar yalnız kendi kaynakları­
mızla, kendi sanat ve ilim geleneklerimiz 
içinde haşır neşir olmuşuz. Öteden beri 
kendimizden çok aşağı gördüğümüz batı 
âlemiyle hiç ilgilenmemişiz. Nihayet batı­
nın bizi çoktan geçtiğini sezen birkaç kişi­
nin yanıp yakılması, ele avuca sığmaz bir 
hale gelen Yeniçerilerin 1826 da kaldırıl­
masına sebep olmuş. Fakat ne yazık ki on­
larla beraber bütün geçmişle, eski kültür 
geleneklerimizle bağlarımız kesilmiş, yalan 
yanlış bir taklit ve tercüme bocalamaları 
içinde geçen bir asırda herşeyi yeniden kur 
maya çalışırken iyi taraflarımızı da tama- 
miyle kaybetmişiz.
İlâhî San’ati Yıkan İkinci Mahmudun 
Şeytanî San’at bütün gelenekleri
yıkan, yasağa yo! açan görüşü, tıpkı Roma­
nın son günlerindeki taşkınlıkları görüp 
bütün sanat faaliyetlerini dinsizlik sayan 
ilk Hıristiyanların tamimci görüşünden 
başka bir şey değildi. Zira eski Romalılar 
Yunan sanatının mirasına kondukları za­
man Yunan sanatı dinî bir sanattı. Yunanlı 
heykeltraş tanrıların ve tanrılaşmış sima­
ların heykellerini yapardı; şiirleri din 
«myth» leri terennüm eder, musikileri â- 
yinleri coşturur, dansları mabetlerde tö­
renleri kutlardı. Tiyatro eserleri güneşte 
beliren Zeus’un yolunu halka göstermek, 
onun gazabından halkı korumak içindi. Fa­
kat Romalılar gün geçtikçe Yunanlılardan 
aldıkları sanatların ilâhı tarafını bırakıp on­
ları alelâde eğlence vasıtası haline getirme­
ye başladılar. Olympus’un kutsallığını kay­
beden dansları Romalıların elinde şehvanî 
hisleri tahrik ederken, sahne gerisinde 
vukubulduğu farz edilen ölüm ve katiller 
halkın karşısına getirildi. Fakat sanattan 
ziyade beşerin ıstırabiyle eğlenmekten sa­
distçe bir zevk duyan adî hisli Roma seyir­
cileri imparatorluğun getirdiği zenginlikle 
şımarıp sürü sürü esirlere sahip olunca, ti­
yatroda oynanan ölümlü sahnelerde de ger-
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Tamamiyle Selçuk tuğlaları ile tamir edilen Aspendos Tiyatrosu (Antalyada 2 nci
asır Roma eseri)
çeği görmek istediler. Bir taraftan en ağza 
alınmıyaeak müstehcen kelime ve haraket- 
lerle dolu komediler halkın hayvanı hisle­
rini tahrik ederken, diğer taraftan esirlere 
oynattırılan trajedilerde gerçekten kıyası­
ya dövüşlerle insan kanlarının seller gibi 
aktığını görmek onları canavarlaştırdı. Za­
lim Romalıların elinde perişan bir hayat 
süren fakir halk tabakası bu zulümlerden 
yakasını kurtarmaya çalışırken, karşılarına 
“kulların Allah nazarında müsavi olduğunu 
ve insanın insana zulüm etmeye hakkı ol­
madığını” İlân eden hıristiyanlık çıktı ve 
çığırından çıkmış Romalılardan canı yanan 
fakir tabaka arasında süratle yayıldı. Roma 
yıkılıp hıristiyanlık Avrupaya hâkim oldu­
ğu zaman, bu ilk hıristiyanların gözünde 
sanat namına Romanın dejenere olmuş eğ­
lence vasıtalarından başka bir şey yoktu. 
Onlar için sanat zulmü ve şehveti teşvik et­
mekten başka bir işe yaramazdı. Binaena­
leyh resim de, heykel de, tiyatro da, dans 
da, musiki de arena eğlenceleri gibi yasak 
edilmiş ve Avrupa asırlarca sanatsız ve 
karanlık, kaba sofu ve mürai bir hıristiyan- 
lık baskısı altında kalmıştı.
Aynı Sebepler Bunlardan binsekiz
Aynı Neticeler yüz sene sonra
Türkiyede de aynı sebepler aynı neticele­
ri doğurmuş, yeni silâhlarla talim yapmak 
dururken, kahvelerde afyon çekip çarşıda, 
pazarda esnafı haraca kesmeyi, harb mey­
danlarında vatanı müdafaa edecek yerde, 
köylere, evlere saldırıp aile kadınlarını be­
kâr odalarına kapatmayı âdet edinen yeni­
çerilerin, vaktiyle harblerde askeri teşvik 
etmek, sûru hümayunlarda zaferleri şen­
lendirmek için kurulan askerî oyunları, ağı- 
za alınmaz münasebetsizliklerle halkı ra­
hatsız eder olmuştu. Sultan Mahmut bunla­
ra karşı muhafazakâr ve müteassıp softa­
lar ve nakşîlerle işbirliği edip yeniçerileri 
imha edince, bütün oyuncu teşkilâtı da, es­
naf teşkilâtı da bütün törenleri ve gele­
nekleriyle toptan yıkılmış ve unutulmuştu.
Halbuki dejenere olmuş Yeniçeri ordu- 
siyle beraber kaybolan şey muazzam bir 
millî dirlik ve muhteşem bir sanat ve kül­
tür mazisiydi. Yeniçeri ordusundaki eğlen­
ce kollariyle esnaf teşkilâtındaki oyuncu 
takımları Osmanlılıktan çok evvelki gele­
neklerle onsekizinci asra kadar cidden mü­
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kemmel bir hale gelmişti. Lâle Devrinden 
sonra yeniçerilerle birlikte süratle bozulan 
ve soysuzlaşan bu sanat ve kültür teşkilâtı 
pekâlâ 1826 dan sonra yeniden düzenlene­
bilirdi Bu olurdu, eğer Sultan Mahmut 
yeniçerilere karşı yobazlara istinad etmek 
zorunda kalmasaydı ve ordu oyuncularının 
bozulmadan evvelki zamanına yetişmiş ol­
saydı.
Flierarşiııin Bozdu- ikinci Mahmudun
ğunu Monarşi Yeniçerileri kaldır-
Köküııdetı yıktı masındaki gaye, u-
zun zamandır devlet otoritesini hiçe sayan 
hierarşiyi yokedip kendi monarşisini kur­
mak ve, orduyu muasırlaştırmaktı. Esnaf 
teşkilâtı ve Bektaşi tekkeleri de bu mak­
satla kaldırıldı. Fakat bu kaldırma gayet 
sathî ve tamimci bir görüşün mahsulü idi. 
Böyle bir durumda İngilizier yeniçerileri 
de, esnaf teşkilâtını da, Bektaşîliği de, o- 
yuncuları da kaldırmaz, ıslâh ederdi. İkin­
ci Mahmut Sancağı Şerif altına toplayıp 
yeniçerilere karşı kullandığı yobazlara hoş 
görünmek için Asakir-i Mansurei Muham- 
mediye diye adlandırdığı Avrupa kılıklı ye­
ni askeri her hususta mazi ile ilgisiz yetiş­
tirmeğe gayret etti. Fakat Avrupa ordula­
rında bandodan başka askeri şevklendiren 
veya eğlendiren birşey olmadığı için askerî 
bandoları tesis etti. Oyuncuları da yeniçeri 
döküntüleriyle bektaşi tekkeleri mensupla­
rı gibi takibe maruz bıraktı. İkinci Mahmut 
bunu hem softalara karşı bjr taviz olmak 
için, hem de son zamanlardaki haliyle ha­
kikaten muzır olan oyuncu kollarının fay­
dalı hale gelebileceğini düşünemediği için 
yapmıştı. Halbuki eski oyunlar araştırılıp 
deftere geçirilebilse ve Goldoni’nin yaptı­
ğı gibi asra uygun oyun tekniğine göre a- 
dapte edilseydi, Türk sanatı yokluktan 
kurtulur, zengin bir tiyatro literatürüne sa­
hip olurdu. Bugün bir buçuk asır sonra eli­
mizde Karagözden bozma bir orta oyunu­
nun, üç boyutluluktan iki boyutluluğa düş­
müş, bozuk düzen ve eski tekniğinden 
mahrum kalıntılarından başka bir şey yok. 
Oyun Düzenlerin Eski teşkilâtta o- 
Rolii ve Oyunlar yun düzenler de o- 
yuncular kadar mühimdi. Bunlar da mut­
laka oyuncular arasından yetişirdi. Oyun 
düzmek tuluatın esasını teşkil ettiği için, 
muhtelif şahıslı oyunlarda müzikli danslı 
sahnelerin geçtiği, dâvaları, buhranları, ne­
ticeleri olan, mimarî kuruluşu yerinde ti­
yatro eserleri vücuda getirilmiş olduğunu 
görüyoruz. Oyunlarla beraber, birer oyun­
cu olan oyun düzenler de ortadan kalkınca 
meydan boş kaldı. Bizim tiyatromuz da tıp­
kı öteki tiyatrolar gibi tulûat (improvisa­
tion) esasma göre başlamış, takat yazılı 
metin devrine yetişemeden, oyun düzeni 
tiyatro yazarı haline getirmeden yasak ol­
muştu.
Köksüz Yazar Eğer onsekizinci a-
Öksiiz Oyun sırdan sonra Victor
Hugo’nun, tiyatro kıymeti şüpheli ve didak­
tik eserlerinin taklitçisi edebiyat adamları­
mız bizim kendi tiyatromuza arkalarını çe- 
virmeyip son günlerini sefalet içinde geçi­
ren oyun düzenlerle işbirliği yapmış olsa­
lardı, geçmiş asıriarın müşterek zekâ mah­
sulü Türk sanat geleneği metin halinde tes- 
bit edilir, bugünkü tiyatroya millî karakte­
ri belli, sağlam bir köprüden geçmiş bulu­
nurduk. Kendi medeniyetimizden modern 
dünya medeniyetine geçişimizde, birçok sa­
halarda büyük bir öncü olan Şinasi’nin 
«Şair Evlenmesi» böyle bir teşebbüstü. Ne 
yazık ki ondokuzuncu asır yazarlarından 
kimse kendisini takip etmedi. Namık Ke­
mal, kendisinin de itiraf ettiği gibi, tiyat­
royu gaye değil, vatan sevgisinin halk top­
luluklarına telkin edilmesine bir vasıta say­
mıştı; bunun için Viktor Hugo’nun köksüz 
bir zeyli olmaktan ileri gidemedi. Yüz se­
neden beri kaleme sarılıp tiyatro eseri yaz­
maya kalkanların hemen hepsinde biraz 
Namık Kemal tortusu sezilir. Bunun bl? 
müstesnası Musahipzade Celâl’dir. Muhasip- 
zade orta oyunundan yetiştiği için, Gol­
doni ve Gogolle kıyaslanacak kudrette bir 
tiyatro adamı olabildi. Fakat Türk tiyatro­
sunun karakterini tek başına temsil ede­
mez. Mevzularının eski, fena âdetlerimizin 
hicvi mahiyetinde olması milletlerarası bir 
şöhret olarak meydana çıkmasına mâni olu­
yor. Molière de.. Goldon’ de. Gogol de tıpkı 
onun gibi, kendi cemiyetlerini hicvetmiş- 
leröi; fakat Batı dünyası, Fransızları da, 
İtalyanları da, hattâ Rusları da kusurların­
dan ziyade meziyetleriyle tanır. Onların 
Türkler hakkında bütün bildikleri ve bil­
dirdikleri, dokuz asırdır gittikçe artan bir 
tempoyla aleyhimizde uydurulan ve maale­
sef hâlâ yalanlayım hiçbir şeyle karşı ko­
yamadığımız tezvirlerden ibarettir. Musa- 
hipzadeyi tercüme ederek sanat pazarına 
kendimiz çıkarırsak, sanatımız hakkında fi­
kir vermekten ziyade, aleyhimizdeki siyasî 
propagandalara âlet olmuş oluruz.
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San’at Gelenekleri- Sanatımızı da, ken- 
mizi Gözden dimizi de dünyaya
Geçirmeliyiz tanıtmak için, ev­
velâ bütün sanat geleneklerimizi göz­
den geçirmek çok faydalı olur. Ne
yazık ki, bütün oyun düzen eski sanat­
kârlarımız yaşamışlar, gülmüşler, güldür­
müşler, ağlamışlar, ağlatmışlar, fakat bu 
kubbede hoş bir şada bile bırakmadan git­
mişler.
Vaktiyle Bizans prensesi Anna Comnena, 
babası imparator Alexius’un tarihini yazar­
ken Türk aktörlerine temas etmemiş olsay­
dı, hattâ bu eser İngilizceye tercüme edil­
meseydi, bugün Selçuk devrindeki tiyatro­
muz hakkında hiçbir fikrimiz olmıyacaktı. 
Şimdi biz onaltmcı, onyedinci ve onsekizin- 
ci asırlardaki şenliklerin resimlerini görüp 
Surname metinlerini okuduktan sonra, on- 
birinci asır nihayetlerinde (veya onikinci 
asır başında) Birinci Kılıcaslan’ın Türk 
oyuncularının Alexius’un «Gut Yelleri» ko­
medisini nasıl bir tiyatro geleneği ile oy­
nadıklarını gözönüne getirebiliyoruz. Şim­
di bunları düşünerek tarihe geçmiş bu on- 
birinci asır Türk oyununu tahlile çalışıp 
dokuz asırlık tiyatromuzu gözden geçire­
lim.
Alexius’un Gut Bizans İmparatoru
Yelleri Komedisi Alexius Comnenus
(1081 - 1118) gut yellerinden hasta düşmüş. 
Uzun müddet Türklerle dövüştükten sonra 
ayağındaki ağrılardan dolayı harbten vaz­
geçtiğini duyan Türk oyuncuları bu aktüali- 
teden bir oyun çıkarmışlar. İmparatorun 
kızı Prenses Anna Comnena, Alxiad’da bu­
nu şöyle anlatıyor: «Sultan Süleyroan’ın(l) 
plânları imparatora evvelce bildirilmiş bu­
lunduğu için, onunla muharebede daha ya­
kından boy ölçüşmek üzere Konyaya kadar 
ilerlemeyi düşündü; zira o şehir Kılıcas- 
lan’m saltanatının hududunu teşkil ediyor­
du. Bunun için yabancı memleketlerden as­
kerî kıtalar ve çok miktarda ücretli kuv­
vet istedi ve her taraftan kendi ordusunu 
topladı. Bu iki kumandan biribirine karşı 
hazırlıklar yapıyorken imparatorun ayağın­
daki illet tekrarladı. Ve her taraftan kuv­
vetler gelip duruyordu; fakat memleketleri 
çok uzak olduğu için toplu gelemiyor, par­
ça parça geliyorlardı. Lâkin imparatorun 
ıstırabı, onu yalnız plânlarını tatbikten alı­
koymuyor, ona bir adım bile attırmıyordu. 
Yatağına esir olmaktan azap duyması, aya­
ğındaki ıstıraptan ziyade Barbarlara karşı
tasarladığı seferi tehir etmek zorunda kal- 
masındandı. Barbar Kılıcaslan da bunu 
pekâlâ biliyordu ve bunun neticesi olarak 
bu arada bütün Anadoluyu istediği gibi sil­
di süpürdü ve hıristiyanlar üstüne yedi de­
fa saldırdı. O zamana kadar imparatorun 
ıstırabı hiç bu kadar ağır olmamıştı; zira 
evvelce ağrıları uzun fasılalarla gelirken, 
bu sefer hiç kesilmeden, nihayetsiz bir san­
cı halinde devam edip kaldı. Şimdi Kılıc- 
aslan’ın (1094-1106) maiyeti bu ıstırabın 
gerçek bir haşatlık olmayıp yalancıktan 
hastalanma olduğunu sanmışlar. Tereddü­
dün ve zaafın gut perdesi arkasına gizlen­
diğini farzetmişler. Sarhoşken veya içki 
âlemlerinde, bunu kendilerine eğlence mev­
zuu haline getirmişler. Barbarlar (yani 
Türkler) yaradılıştan hatip oldukları için 
imparatorun ayağındaki ıstırap mevzuunda 
moralite muhavereleri düzmüşler. Zira 
Türkler imparatorun etrafındaki hekimleri 
ve kendisiyle meşgul olan kimseleri şahıs- 
landırıp imparatoru da ortalarında bir ya­
tağa yatırarak bundan bir tiyatro oyunu 
vücuda getiriyorlarmış. Bu çocukça eğlen­
celer Barbarları çok güldürüyormuş. Bu 
hareketler imparatorun gözünden kaçmadı, 
hiddetini arttırdı ve onlarla tekrar dövüş­
meye kışkırttı.» (2)
Kuvvetle muhtemeldir ki, bu sekizyüz 
altmış senelik komedimiz, Osmanlı Surna- 
me’lerinde gördüğümüz yüzlerce benzerleri 
gibi manzum preludleri ve epilogları olan, 
bol müzikli, şarkılı, danslı, kılıç - kalkan 
oyunlu; muhavereleri nükte, cinas, telmih, 
tevriye ve tekerlemelerle bezenmiş, de­
rinliğine üç boyutlu bir meydan oyunu­
dur.
Türk Oyunları ve Selçuk Hanedanı
Ronıa Tiyatroları zamanındaki Türk-
lerin, oyunlarını Roma tiyatrolarında oyna 
dıklarmı kabul ettirecek birçok kuvvetli 
delil ve sebepler var. Meselâ Anadoluya ilk 
gelen Türklerin en eski merkezlerinden 
biri olan Antalyadaki ikinci asır Roma ti­
yatrosu «Aspendos» un Selçuk tuğlalariyle 
tamir gören üst revakı, güney kısmının dı­
şındaki büyük ojival Selçuk kemeri (şe­
kil 4); hâlâ yer yer tiyatronun fasadını 
kaplayan horasan sıva (Şekil 5).
Osmanlı devrinde de aynı geleneğin de­
vamını görüyoruz: İstanbul fethedilir edil­
mez, aynı Türklerin torunları, Bizansın eğ­
lence yeri olan Hipodrom’dan derhal istifa­
de etmişler, şenliklerini, törenlerini orada
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tertip etmişler. Kanunî Sultan Süleyman’ 
ın kız kardeşi Hatice Sultan’ın 1524 te Mak­
bul İbrahim Paşayla evlenmesi şenliklerin­
de oynanan oyunlardan bahseden Vakanü- 
vis Lokman Çelebi, Hünername’de: «Kos- 
tantaniye’i mahmiyede (yani istanbulda) 
vaki olan At Meydanı (Hipodrom, şimdiki 
Sultanahmet Meydanı) denmekle maruf ma­
halli dilküşa ki Kayasırei maziye (yani 
geçmişin Bizans İmparatorları) ta fethi Ha- 
kaniye erişince .........  mahalli seyr-ü tema­
şayı sıgar-ü kibar iken (3).» Ve birkaç say­
fa sonra: «Ve mahrusei Kostantaniye’de
nüzhetgâhı selatini selef olan Ay Meyda­
nı^)...»  dediğine göre, eski Bizans İmpa­
ratorlarının oyun yeri olan Hipodrom «Se­
latini selef» yani selatin Sultan’ın cem’i ol­
duğuna göre, arapçada da üçten aşağı cemi 
©lamıyacağı için, Kanunî’den evvelki üç 
Türk padişahı: Fatih, Bayazıt ve Yavuz za­
manlarında da eğlence yeri olarak kullanıl­
dığını açıkça gösteriyor. Şu halde Selçuk 
padişahları da bu Alixius komedisini eski 
Roma tiyatrolarında, bilhassa Aspendos’ta 
seyretmiş olabilir.
Alexius’un Gut Geleneğe göre dü-
Yelleri Oyunun şünülürse, Kılıcas-
Oynaniş Tekniği lan Mehterhanei
üzerine bir deneme Hakani’nin «gökle­
ri inleten ahengi arasında» kadınlı, erkekli 
maiyetiyle girer; (zira bu vakadan iki asır 
sonra, ondördüfıcü asrın başında Türkiye- 
ye gelen ibni Batuta, Sultan Orhan zama­
nında Türk beylerinin eğlencelere daima
kadmlariyle beraber gittiğini ve zevceleri­
ne kul köle olur derecede itibar ettiklerini, 
diğer İslâm milletleri hilâfına, Türk kadın­
larının erkeklerden sakınmadıklarını ve 
daima onlarla beraber olduklarını, hatfâ 
hükümet işlerinde reylerine müracaat edil­
diğini yazıyor (5). Kılıcaslan da kadınlı, er­
kekli maiyetiyle beraber, Aspendos’ta Ro­
ma İmparatorlarına mahsus locaya geçer. 
Amfiteartr’ı dolduran Selçuk devri Türkle- 
ri, bu kat kat gazi hakanlarını sürekli alkış­
larla selâmladıktan, o da onlara sevgiyle 
mukabele ettikten sonra, Osmanlı devrin­
de Sur Emini diye anılan Şenlikçi Başı dua 
ve sena ile başlayıp oyunnu hulâsasını arz 
eder. Temsile müsaade alındıktan sonra o- 
yuncular çeng, nefir, musikar, erganun, 
nişpur ve rud gibi âletlerle çalınan peşrev 
(ouverture) le içeri giren oyuncular hakan­
larına saygı resmini yerine getirip çalpa-
ralarını şmgırdata şıngırtada meydanı dev­
rederek peşrev tutarlar. Bunun arkasından 
Karagözün: «Perde kurdum, şem’a yaktım, 
gösterem zilli hayal» matlalı perde gazelin­
de olduğu gibi, manzum bir resitatifle oyu­
na başlarlar. Oyunun dış sahneleri oyun 
meydanında açıkta oynandıktan sonra, iç 
sahneleri için dört tekerlekli bir sahanlık 
(platform) üzerinde, yalnız dört duvarın 
köşeleri ve kemerleri yaldızlı ve boyalı in­
ce kadranlarla belirtilmiş, zemini halı dö­
şeli bir müteharrik sahne ‘ferraşlar’ (bu­
günkü tabirle dekorcular) tarafından geti­
rilir. Bugünkü karnaval şenliklerine float 
denilen onaltıneı asır Türkiyesinde sadece 
‘araba’ diye anılan bu müteharrik sahnele­
re ‘Aristophanus’ zamanında ‘eccyclema’ de­
nirdi. Selçukluların da araba demeleri pek 
muhtemeldir. Bunun üzerine imparatorun 
yatağı, içinde kendisi ve etrafında hekim­
leri, hasta bakıcıları ve saray hasekileri de 
vardır. Eğer bu tekerlekli sahne çok bü­
yükse Kanunî devrindeki bale oyunlariyle, 
Üçüncü Murat zamanındaki ‘Hamam’ oyu­
nunda olduğu gibi, dört ata veya öküze 
çektirilir. Hayvanlar bazan örtü altında giz­
li olur, sahne kendi kendine hareket edi­
yor gibi görünür. Her gelen şahıs veya 
heyet için ayrı bir müzik, hattâ koro olur. 
Kadın rolüne daima, o zaman dünyanın 
her tarafında olduğu gibi, genç erkekler 
çıkar; köçeklerin de bir kısmı kadın kıya­
fetinde kadın danstan yapar. Oyunlar mut­
laka müzik ve dansla biter.
Türk tiyatrosunun karakteri nasıldı me­
selesini halletmek için, onu bu topraklar­
daki varlığımızın ilk günlerinden başlayıp 
araştırmak doğru olur. Surnamelerden an­
ladığımıza göre, tarihî veya askerî zaferler, 
meşhur kale muhasaraları ve iki tarafın 
biribirine karşı yaptığı hileler, bu arada 
kadın ve aşk unsuru, dış ve iç aktüaliteye 
ait mevzular, muhtelif mesleklerin hususi­
yetleri; iş, geçim, talih ve kazanç peşinde 
komik ve trajik tesadüfler, olaylar, meşhur 
aşk hikâyelerinin dramatizasyonu; bu arada 
daima zamanın tenkidi. Türk tiyatrosunda 
bu o kadar esaslı bir unsurdur ki, meşhur 
tulûatçı Abdi, saraya alındıktan sonra bile 
dilini tutamamıştı: İkinci Abdülhamidin
karşısında oynarken bir türlü çıkaramadığı 
çizmeye hitapla: «Üç ayda bile bir türlü 
çıkmak bilmiyen memur maaşı mısın be 
mübarek?» dediği için gözden düştüğü 
meşhurdur.
Martinovitch ‘Türk Tiyatrosu’ isimli ese­
rinde, «Türk aktörleri, içinde yaşadıkları 
cemiyetin üyeleri bulunmak sıfatiyle bazan 
hükümetin gidişinden, tutumundan hoşlan­
madıkları olurdu. Sık sık fikirlerini sahne­
den serbestçe ifade ederlerdi; ondokuzun- 
cu asırdan evvel siyasî serbestlik, Avrupa­
lIların aksi kanaati hilâfına, Türkiyede bir 
vakıaydı. Türkiye daima koyu demokrat 
olmuştur.» (6) diyor. «Cibali Karakolu» 
bunun yaşıyan bir örneğidir. Muammer Ka- 
raea’da millî Türk tiyatro geleneklerinin 
bazı perakende kalıntıları hâlâ görülebilir.
(1) Sültan Süleyman (Saltanat devri: 
1077-1086) Birinci Kı'ıcaslan’ın babası; 
Selçuk Beyin oğlu Aslan Beygunun oğlu 
Kutlamış, Süleymanın babasıydı. Anadolu
Selçuk Devletini kuran zattır.
(2) Alexiad, By Princess Anna Comnena, 
Translated by Elizabeth E. Dawes, Pub­
lished by K. Paul Trench, Trubner and 
Company Ltd. London, 1928, Book XV pp 
390-391.
(3) Hünername, calt 2, S. 91. Yazan Lok­
man Çelebi, ressamı Nakkaş Osman. Yaz­
ma, müzehhep, resimli. Topkapı Sarayı Mü­
zesi Hazine Kütüphanesi No. 1524.
(4) Hünername C. 2, S. 102.
(5) İbni Batuta Seyahatnamesi.
(6) The Turkish Theatre, By Nicolas 
Martinovitch, formerly. Professor of Orien­
tal subjects at the University of Petrograd, 
Published by Theatre Arts inc. New-York 
1933.
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